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Lucky Seven Fanfare
For Jean Paul Bartholomew Gilbert on the occasion of his Bar Mitzvah
1st Trumpet in Bb
2nd Trumpet in Bb
1st Horn in F
2nd Horn in F
1st Trombone
2nd Trombone
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